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Abstrak 
Pendidikan merupakan nadi kepada pertumbuhan dan pembangunan sesebuah negara. Proses 
pendidikan  bukan sekadar menyampaikan disiplin pengajaran dan  pembelajaran (P&P) 
semata-mata malah merentasi ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi. Proses P&P dilihat 
sebagai satu indikator yang utama bagi membentuk para pelajar mempertingkatkan kualiti 
kehidupan sekaligus melahirkan pelajar minda kelas pertama. Kaedah perlaksanaan P&P yang 
sentiasa mengalami evolusi perlu diberi perhatian bagi memastikan daya saing pelajar seiring 
dengan falsafah pendidikan negara. Artikel ini bertujuan untuk mengenengahkan kaedah P&P 
yang berkesan untuk dilaksanakan bagi melahirkan para pelajar yang berwibawa. Artikel ini 
juga turut memberi cadangan berkaitan tindakan yang boleh diberi pertimbangan bagi mengukuh 
dan meningkatkan keberkesanan P&P.  
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Transformasi dalam sistem pendidikan bukannya satu perkara baru. Sejak pelaksanaan Dasar 
pendidikan Negara berasaskan Penyata Razak yang menghasilkan Education Ordinance (1956), 
Penyata Rahman Talib dalam Education Act (1961), Laporan Kabinet (1979) dan Education Act 
(1996) banyak perubahan telah diperkenalkan antaranya ialah pelaksanaan kurikulum yang sama 
di semua sekolah, penerimaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah menengah 
sekolah, kenaikan kelas secara automatik, penyediaan soalan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia 
(SPM) oleh Lembaga Peperiksaan, perlaksanaan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah 
(KBSM) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Perubahan-perubahan ini bertujuan bagi 
mengatasi pelbagai masalah pada peringkat makro dan mikro (Abu Bakar, 2013). 
Di peringkat makro, pendidikan diharap dapat membawa kepada pengintegrasian 
penduduk pelbagai keturunan dan agama, mengurangkan jurang ekonomi, dan membantu dalam 
membawa ekuiti bagi penduduk dari pelbagai keturunan dan agama. Manakala di peringkat 
mikro, pelajar diharap akan dapat menyaingi pencapaian dalam semua bidang pelajaran di pentas 
antarabangsa, pembelajaran lebih menekankan penggunaan kaedah dan teknologi pengajaran 
yang terkini, guru-guru dan kakitangan sekolah  mempunyai kemampuan, keyakinan dan 
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keprihatinan yang tinggi terhadap pengendalian pelajar dan pembelajaran, kemudahan dan 
suasana sekolah yang memberangsangkan pengajaran dan pembelajaran, sistem pentadbiran, dan 
pengendalian sekolah dan pelajar yang cekap dan berkesan. 
Bagi memastikan pelajar mempunyai sahsiah yang tinggi, kerajaan melalui Misi Nasional 
berhasrat untuk melahirkan modal insan kelas pertama. Matlamat utama hasrat ini bertujuan untuk 
menjadikan setiap insan atau individu menjadi kumpulan pemikir, pemimpin berwawasan, 
mempunyai intelektual, komited dan berkeyakinan (KPM, 2013).  Pada masa yang sama 
mempunyai keberanian untuk mengambil risiko.  Dalam memastikan pencapaian tersebut, 
menjadi cabaran kepada institusi pengajian tinggi untuk membentuk pelajar yang mempunyai 
mentaliti kelas pertama bagi menyumbang kepada kemakmuran dan kemajuan negara. Bagi 
melahirkan modal insan yang dimaksudkan, institusi pengajian tinggi turut berhadapan dengan 
kekurangan infrastruktur dan sumber bagi menyediakan tempat yang mencukupi untuk 
menampung pertambahan pelajar. Program, infrastruktur, peralatan dan tenaga pengajar sedia ada 
perlu dipertingkatkan bagi mencapai sasaran yang ditetapkan.  Artikel ini bertujuan untuk 
meninjau isu dan cabaran serta proses pengajaran dan pembelajaran bagi melahirkan modal insan 
yang pertama.  Pada masa yang sama juga, strategi dan pendekatan untuk mengatasi isu dan 
cabaran ini turut dicadangkan untuk memastikan pencapaian modal insan dapat dicapai selaras 
misi nasional. 
 
Isu dan Cabaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran 
Proses pembelajaran merupakan satu proses pendemokrasian pendidikan yang merangkumi 
program pemerolehan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal atau tidak 
formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. Pada masa yang sama, persaingan di 
peringkat global dan kepelbagaian keperluan telah mendesak setiap individu supaya sentiasa 
memperbaharui pengetahuan dan kemahiran mereka. Perkara ini turut diberi perhatian dan 
dituntut oleh majikan dan industri bagi meningkatkan produktiviti selaras dengan pembangunan 
modal insan kelas pertama. Dalam kerancakan untuk melahirkan modal insan yang berkualiti, 
terdapat beberapa isu yang perlu diberi perhatian bagi memastikan sasaran untuk melahirkan 
modal insan tidak terbantut. 
  Cabaran yang sedang ditangani oleh kerajaan ialah membanteras buta huruf dalam 
kalangan orang dewasa (Ramlan et al., 2008). Berdasarkan laporan Jabatan Perangkaan Malaysia 
(2009) menjelaskan trend kadar literasi dewasa (15 tahun dan lebih) di Malaysia telah 
menunjukkan peningkatan yang berterusan iaitu daripada 84.3 peratus pada 1989 kepada 92.8 
peratus pada 2008. Secara amnya, kadar literasi dewasa di kawasan bandar adalah lebih tinggi 
berbanding kawasan luar bandar. Didapati sehingga 2008 kadar literasi dewasa di kawasan luar 
bandar masih berada pada tahap rendah iaitu di bawah 90.0 peratus, manakala di kawasan bandar 
kadar literasi dewasa telah mencapai hampir 95.0 peratus. Walau bagaimanapun jurang kadar 
literasi antara kawasan bandar dan luar bandar semakin mengecil sejak 2003, iaitu di antara 6.0 
hingga 8.0 peratus. Pada 2000, kadar buta huruf dewasa di Malaysia telah menurun kepada 9.7 
peratus berbanding tahun sebelumnya 10.6 peratus. Perkembangan positif ini berterusan sehingga 
2008 iaitu hanya 7.9 peratus penduduk dewasa buta huruf di Malaysia. Situasi ini turut memberi 
impak kepada mutu pendidikan negara. 
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Kemorosotan mutu pendidikan negara melalui senarai kedudukan universiti di dunia turut 
menjejaskan tanggapan masyarakat terhadap mutu pendidikan negara (Ramlan et al., 2008). Pada 
masa yang sama laporan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) (2013) menjelaskan 
bahawa kebanyakan graduan dari Institusi Pengajian Tinggi berhadapan dengan masalah 
komunikasi dalam Bahasa Inggeris, karakter yang lemah, ketidakpadanan kemahiran yang 
dimiliki dengan kerjaya yang dipohon dan sebagainya seperti ditunjukkan dalam Jadual 1 turut 
memberi kesan kepada sistem pendidikan negara.  Keadaan ini memberi tamparan kepada negara 
untuk melahirkan modal insan kelas pertama sebagaimana ditetapkan. KPM (2013) juga turut 
melaporkan bahawa kebanyakan pelajar memilih kursus yang salah susulan daripada pencapaian 
akademik yang lemah semasa di peringkat menengah. Secara tidak langsung pelajar dalam 
golongan ini akan memilih kursus kurang popular yang ditawarkan oleh universiti. Suasana ini 
menyebabkan lambakan graduan dan mengakibatkan ketidakseimbangan di antara peluang 
pekerjaan dan jumlah graduan. Tambahan pula kegagalan menguasai Bahasa Inggeris turut 
menyumbang kepada kepada permasalahan ini walaupun setiap graduan mempunyai kelayakan 
yang tinggi.  Pada masa yang sama, kekurangan penglibatan pelajar di dalam kelas dan di luar 
kelas semasa menuntut di pusat pengajian tinggi mengakibatkan sikap ini terbawa-bawa apabila 
mereka telah bergraduat.  Keadaan ini akan memberi implikasi kepada pencapaian modal insan 
dan seterusnya kepada pembangunan diri pelajar itu sendiri. 
Jadual 1: Masalah yang Dihadapi oleh Majikan dalam Memilih Graduan Baru 
 
 
Sumber:   Kementerian Pengajian Tinggi (2012). 
Kekurangan skil dan inovasi dalam kalangan graduan turut menjejaskan peningkatan modal insan 
kelas pertama. Ini kerana selaras hasrat negara untuk bergerak ke arah ekonomi berasaskan 
pengetahuan dari ekonomi berasaskan pengeluaran, kebanyakan industri lebih memerlukan  
graduan yang mempunyai kemahiran dalam bidang sains dan teknikal (KPM, 2013). Seandainya 
graduan tidak menunjukkan daya usaha yang tinggi dalam bidang berkaitan dan merebut peluang 
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yang tersedia semasa di institusi pengajian tinggi, sudah pasti graduan ini akan ketinggalan. Ini 
kerana dalam pengambilan tenaga kerja, industri pada hari ini tidak lagi memperuntukkan 
pelaburan yang tinggi untuk melatih tenaga kerja baru susulan dari kekangan masa dan wang. 
Tindakan ini sudah pasti akan mengakibatkan persaingan yang lebih sengit dalam kalangan 
graduan untuk mendapatkan pekerjaan.  
Di dalam konteks ini, kita tidak perlu menuding jari kepada mana-mana pihak, apa yang 
penting adalah tindakan dan usaha yang berterusan bagi memastikan  segala perancangan yang 
telah ditetapkan dilaksana dengan sebaik mungkin. Lantaran itu terdapat beberapa cadangan 
untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara seterusnya melahirkan modal insan kelas pertama. 
Menangani Isu dan Cabaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran 
Pengajaran merupakan profesion yang memerlukan ilmu pengetahuan dan latihan dalam 
pengetahuan psikologi kerana kerjaya sebagai pendidik mempunyai hubung kait yang rapat 
dengan manusia.  Keupayaan yang berbeza dalam kalangan pelajar menuntut para pendidik 
mendidik dan memotivasikan diri dalam meningkatkan kemahiran pedagogi dalam pengajaran 
dan cuba memahami pelbagai sifat pelajar yang cemerlang dan lemah.  Kepelbagaian minat dan 
latar belakang murid akan menjadi penanda aras kepada guru untuk mengenalpasti keperluan dan 
keupayaan pelajar dalam menguasai disiplin ilmu yang dipelajari (Abd Jalil et al., 2011).  Elemen 
ini adalah sangat penting untuk dikenalpasti oleh setiap pendidik agar kelebihan yang  dimiliki 
oleh setiap pelajar dapat diterokai dan digilap seterusnya dapat melahirkan pelajar yang 
berketrampilan tinggi yang merangkumi aspek rohani dan jasmani. 
Namun begitu, dalam merealisasikan hasrat pendidikan negara untuk melahirkan modal 
insan kelas pertama,  pendidik turut berhadapan dengan pelbagai isu dan cabaran. Tekanan yang 
dihadapi oleh pendidik, perbezaan latar belakang sosioekonomi, status indigenus, lokasi geografi, 
sikap dan aspirasi pelajar (Abd Jalil et al., 2011) merupakan antara cabaran kepada pendidik untuk 
mengenal pasti pendekatan yang terbaik dalam kaedah P & P. Lantaran itu, kaedah P & P perlu 
dikaji semula bagi memastikan matlamat dalam falsafah pendidikan negara dapat dicapai. 
 
Latihan Tenaga Pendidik 
Profesionalisme akademik merujuk kepada keupayaan dan kecekapan melaksanakan 
tanggungjawab berdasarkan kepada panduan ilmu, kepakaran dan juga amalan akademik. Untuk 
melahirkan modal insan berakhlak mulia, maka ahli akademik semestinya perlu menjalankan 
tugas dengan beretika dan berintegriti. Dalam konteks ini, latihan berterusan dan berpanjangan 
kepada tenaga pendidik merupakan satu wardah yang perlu diberi penekanan bagi melahirkan 
modal insan kelas pertama. 
Dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar, adakah para pendidik telah mempunyai 
kemahiran dan kepakaran dalam bidang tugas khususnya berkaitan P & P? Pada masa yang sama, 
adakah para pendidik kurang kreatif atau gagal mengaplikasikan strategi, teknik dan pendekatan 
pengajaran dalam bilik darjah ke dalam pengajaran? Kemahiran dan kepakaran tidak terbina 
dalam masa sebulan dua, malah ia perlu digilap dan diasah sepanjang masa. Kajian oleh Wahyu 
dan Yahya (2010) mendapati bahawa guru tidak mempraktikkan ilmu yang diperolehi semasa 
kursus yang dihadiri.  Pada masa yang sama juga, guru juga didapati tidak membuat persediaan 
pengajaran secukupnya kerana bebanan tugas yang bertambah.  Situasi ini turut memberi kesan 
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kepada nilai etika dan integriti pendidik berkenaan. Secara tidak langsung akan mengakibatkan 
proses P & P terganggu. Akhirnya akan mengakibatkan kerugian kedua belah pihak iaitu pendidik 
dan pelajar.  
Bagi mengatasi isu dan cabaran berkenaan, pendidik perlu bertindak sebagai fasilitator. 
Mereka perlu melengkapkan diri dengan segala pengetahuan dan akses teknologi yang terkini (up 
to date) serta bahan pengajaran yang berkualiti. Pada masa yang sama pendidik perlu 
melaksanakan gaya pembelajaran yang berbeza bagi pelajar agar dapat menarik minat dan 
perhatian para pelajar. Perkara ini penting untuk dilaksanakan kerana setiap pelajar mempunyai 
kemahiran dan kelebihan tersendiri. Seandainya gaya pembelajaran yang dipraktikkan oleh 
pendidik dapat diterima oleh pelajar, pasti  akan memudahkan penerokaan terhadap kelebihan 
yang terdapat pada diri pelajar.  Pada masa yang sama pihak yang bertanggungjawab khususnya 
Kementerian Pelajaran Malaysia, dan universiti amnya, perlu menyediakan latihan tenaga 
pendidik yang bersesuaian dan berterusan kepada pendidik selaras dengan kehendak dan agenda 
pendidikan negara. 
Baharom dan Mohamad Johdi (2009) turut menekankan bahawa dalam pembangunan 
modal insan kelas pertama, penambahbaikan kualiti guru perlu ditingkatkan. Memandangkan 
nisbah guru bagi setiap bilik darjah meningkat. Kurikulum dan ko-kurikulum latihan perguruan 
harus diperkukuhkan untuk menjadikan guru sebagai pengurus yang cekap dalam proses 
pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kemampuan guru menggunakan ICT bagi mencipta 
teknik pengajaran yang inovatif perlu diperkemas dan dipertingkatkan lagi. 
Kemahiran Berbahasa dan Kaedah Penyampaian 
Kemahiran berbahasa merupakan asas penting yang perlu ditekankan dalam proses P & P di 
dalam bilik darjah mahupun dewan kuliah (Roselan, 2003). Perkara ini adalah penting untuk 
ditekankan kerana melalui kemahiran ini pendidik dapat mempelbagaikan teknik pengajaran dan 
seterusnya dapat menjadikan pengajaran lebih bervariasi, menarik serta menimbulkan minat para 
pelajar untuk belajar bersungguh-sungguh (Yahya, 2004). Penggunaan sepenuhnya ruang bilik 
darjah mahupun kuliah akan meningkatkan kaedah P & P.  Abu Bakar (2013) menjelaskan 
bahawa penggunaan strategi bilik darjah oleh pendidik  membawa maksud pendidik diberikan 
budi bicara untuk menguruskan pembelajaran dengan pelbagai cara asalkan berbentuk pemusatan 
pelajar, dan menggalakkan kemahiran berfikir secara kritikal, kreatif, dan inovatif.  Penggunaan 
bilik kuliah sepenuhnya turut menggalakkan aktiviti penerokaan, pengujian hipotesis dan 
penyelesaian masalah dapat digunakan dalam pendekatan berasaskan inkuiri, masalah dan projek. 
Melalui kaedah ini potensi dan kelemahan pelajar dapat dikenalpasti dan dikembangkan. 
Kegagalan pendidik dalam menyampaikan ilmu melalui bahasa yang mudah difahami dan gerak 
tubuh kepada pelajar akan menjadikan suasana pembelajaran membosankan.  
Kaedah penyampaian juga harus dirancang dengan teliti agar pedagogi yang asas tidak  
dilupakan. Ciri-ciri multimedia seperti audio, video, animasi, grafik dan simulasi harus digunakan 
dengan bijak oleh pendidik agar  berjaya meningkatkan pembelajaran (Wahyu dan Yahya, 2000).  
Penggunaan ciri-ciri multimedia akan memberi fahaman yang lebih mendalam dan mengelak 
kebosanan dalam kalangan pelajar. Walaupun penggunaan multimedia memberi impak kepada 
proses pembelajaran, namun Johari dan Siti Norazlina (2009) mendapati bahawa sebanyak 28.7 
peratus guru di sekolah menengah luar bandar, Daerah Kulai Jaya, Johor tidak pernah 
menggunakan CD pembelajaran yang dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk 
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tujuan P & P.  Penggunaan internet dalam kalangan guru untuk mendapatkan sumber pengajaran 
juga berada ditahap yang rendah. Keadaan ini sudah pasti akan membantutkan usaha dalam 
melahirkan modal insan yang berwibawa. Penilaian yang rapi perlu dilaksanakan oleh pendidik 
dan pentadbir untuk mencari bahan yang sesuai bagi mempertingkatkan proses pembelajaran di 
samping mengelak kerugian dengan mendapat bahan tidak bermutu (Wahyu dan Yahya, 2006). 
Konsep Pembelajaran Berpusatkan Pelajar 
Bagi melahirkan modal insan kelas pertama, pembelajaran berpusatkan pelajar dilihat sebagai 
satu mekanisme penting bagi menghurai dan memahami proses P & P yang berlaku di dalam 
mahupun di luar kelas. Mayers dan Jones (1993) berpendapat pelaksanaan pembelajaran 
berpusatkan pelajar akan memberi impak dari sudut berikut:  (i) meningkatkan motivasi belajar 
dalam kalangan pelajar; (ii) penguasaan pelajaran lebih mendalam;  dan (iii) sikap positif terhadap 
subjek atau kursus yang diikuti. Pencapaian matlamat ini diperolehi melalui penglibatan aktif 
pelajar dalam proses P & P (Shuell, 1986).   
Melalui pendekatan pembelajaran berpusatkan pelajar, pelajar lebih bertanggungjawab 
dalam menguasai pelajaran mereka. Bagi memastikan pelajar terlibat secara langsung dalam 
merancang pembelajaran, membuat kajian, menilai hasil kerja dan sebagainya, pendidik 
berperanan sebagai mentor atau fasilitator dalam proses pembelajaran. Konsep pembelajaran 
berpusatkan pelajar dapat diperjelaskan melalui perbandingan paradigma antara pendekatan 
pembelajaran berpusatkan pelajar dengan pengajaran berpusatkan guru (Jadual 2). Perubahan 
perspektif memberi tumpuan terhadap pembelajaran dan bukan pada pengajaran untuk 
memperluaskan pengalaman pelajar sama ada yang sedang belajar di kolej mahupun universiti. 
 
Jadual 2: Perbandingan Berpusatkan Guru dan Pelajar 
 
Bil. Pengajaran berpusatkan guru Pembelajaran berpusatkan pelajar 
1 Pengetahuan disalur kepada pelajar melalui 
pensyarah. 
Pelajar mencari dan menguasai pengetahuan melalui 
pengumpulan dan sintesis maklumat yang 
disepadukan dengan kemahiran inkuiri, komunikasi, 
pemikiran kritikal, penyelesaian masalah dan 
sebagainya. 
2 Pelajar menerima maklumat secara pasif Pelajar memainkan peranan yang aktif, dan 
bertanggungjawab dalam merancang pembelajaran 
diri, berinteraksi dengan pensyarah dan pelajar lain, 
menyelidik dan menilai. 
3 Penekanan adalah terhadap pemerolehan 
pengetahuan di luar konteks yang akan 
dihadapi pada masa akan datang. 
Penekanan adalah terhadap penggunaan 
pengetahuan secara berkesan untuk menghadapi isu 
dan masalah dalam konteks kehidupan sebenar. 
4 Pensyarah memainkan peranan utama 
sebagai penyampai maklumat dan penilai 
utama. 
Pensyarah memainkan peranan sebagai juru latih, 
mentor dan fasilitator.  Pensyarah menilai 
pembelajaran bersama-sama dengan pelajar. 
5 Pengajaran dan penilaian dijalankan secara 
terpisah. 
Pengajaran dan penilaian digabungjalinkan. 
 
6 Hasil pembelajaran dinilai melalui 
pengujian yang diukur secara objektif. 
Hasil pembelajaran dinilai melalui kertas kerja, 
projek, folio dan sebagainya. 
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7 Penekanan dalam penilaian adalah terhadap 
jawapan yang betul. 
Penekanan dalam penilaian adalah terhadap 
penghasilan soalan yang lebih baik dan 
pembelajaran melalui kesilapan. 
8 Motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik. 
9 Perspektif pembelajaran jangka pendek: 
penekanan kepada penyempurnaan kerja 
tugasan untuk tujuan peperiksaan. 
Perspektif pembelajaran jangka panjang: Lifelong 
learning. 
 
Sumber: Huba dan Freedd (2000) dan Cannon dan Newble (2000) dalam Maria et al. (2007). 
  
Reka Bentuk Kurikulum 
Reka bentuk kurikulum merupakan agen kepada perubahan yang efektif bermatlamat membentuk 
tenaga kerja yang berkualiti. Bagi mencapai status negara berpendapatan tinggi, sistem 
pendidikan tinggi perlu mengorak langkah dengan menyediakan kurikulum yang dapat 
melahirkan tenaga kerja yang beretika, kreatif dan inovatif.  Dalam konteks mereka bentuk 
kurikulum, Institusi Pengajian Tinggi perlu menyediakan kurikulum yang  berkualiti tinggi di 
samping mengambil kira pandangan ahli akademik, pakar dari industri dan pihak swasta, pegawai 
kerajaan dan badan bukan kerajaan pada setiap dua hingga tiga tahun berdasarkan kepada 
keperluan bidang pengajian (KPM 2012).  
Perlaksanaan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualification Framework-MQF) 
pada 2007 dilihat sebagai langkah yang tepat dalam memperkasakan pendidikan tinggi Malaysia. 
Selaras dengan peranannya sebagai tempat rujukan kualiti pendidikan tinggi, MQF menekankan 
kepada pendidikan berlandaskan hasil pembelajaran iaitu: (i) penguasaan bidang ilmu dan dapat 
mengamalkannya; (ii) kemahiran praktikal dan psikomotor; (iii) penguasaan keupayaan kognitif 
dan kaedah saintifik dalam pemikiran, penyelesaian masalah, dan membuat keputusan secara 
autonomi dan beretika; (iv) kemahiran berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan sekurang-
kurangnya satu bahasa global, kebolehan memimpin dan kerja berpasukan; (v) kemahiran 
menggunakan teknologi dan mengurus maklumat; (vi) penguasaan kemahiran dan sikap untuk 
pembelajaran sepanjang hayat; (vii) keperibadian etika, nilai dan profesionalisme; dan (viii) 
kebertanggungjawaban sosial dan akauntabiliti dalam memberikan sumbangan kepada kemajuan 
masyarakat setempat, negara dan dunia (KPM 2012).   
Perlaksanaan MQF bukan hanya memberi jaminan kualiti P & P semata-mata, malah 
membolehkan mobiliti pelajar dari satu program pendidikan kepada program pendidikan yang 
lain melalui pemindahan dan penyetaraan kredit di samping memudahkan pengiktirafan kursus 
di peringkat antarabangsa. Impaknya akan menghasilkan modal insan yang kompetitif dan 
diterima secara meluas sama ada di dalam mahupun di luar negara. 
Kaedah Pembezaan Pembelajaran 
Pembezaan pembelajaran juga dikenali dengan pembezaan P & P pelbagai tingkat. 
Pendekatan pembezaan pembelajaran merupakan maklum balas seorang pendidik terhadap 
keperluan pelajar yang dipandu oleh beberapa prinsip umum seperti tugasan yang perlu 
mengambil kira keperluan dan minat pelajar, pengelompokan yang fleksibel dan penilaian 
berterusan.  Pendidik boleh melakukan pembezaan dari segi kandungan, proses dan produk 
mengikut kesediaan, minat dan profil pelajar, menerusi pelbagai strategi pengajaran dan 
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pengurusan (Tomlinson, 2000). Pendekatan ini memerlukan pengajar merancang dan 
melaksanakan pengajarannya berdasarkan prinsip bahawa pelajar adalah berbeza antara satu sama 
lain. Dalam konteks ini, pendidik perlu mendapatkan sedikit sebanyak maklumat berkaitan latar 
belakang pelajar yang merangkumi pengetahuan yang sedia ada, minat serta kecenderungan 
mereka. Perkara ini adalah penting untuk memperkembangkan setiap potensi pelajar ke tahap 
paling maksima. Para pendidik juga perlu merancang aktiviti P&P yang boleh merangsang pelajar 
untuk bangkit dan mengenal pasti keunikan masing-masing.  Pada masa yang sama para pelajar 
menggunakan kelebihan tersebut untuk menerima dan memproses maklumat serta idea. Pelajar 
juga turut digalakkan untuk memupuk dan melatih kelebihan yang ada pada diri masing-masing 
dan menghasilkan sesuatu kepada pendidik sebagai bukti pembelajaran telah berlaku dengan 
jayanya (Maria et al., 2007). 
Selain itu, pendidik boleh meminta pelajar mencadangkan pelbagai tajuk, teks atau bidang 
yang berkait dengan apa yang dipelajari.  Melalui kaedah ini pelajar tidak akan rasa terkongkong 
atau terbeban dengan sukatan pelajaran yang  menetapkan apa dan tahap mana yang perlu 
dipelajari oleh mereka. Pelajar dapat memperkayakan pembelajaran mereka melalui kemahiran 
pemikiran tahap tinggi seperti pemikiran kritis (membuat analisis dan aplikasi) serta pemikiran 
kreatif (membuat perkaitan dan melihat perhubungan).   
Dalam proses pembelajaran, setiap pelajar mempunyai gaya dan kecenderungan belajar 
yang pelbagai dan berbeza di antara satu sama lain.  Pelajar boleh membentuk kumpulan yang 
mempunyai persamaan dari segi gaya pembelajaran dan memilih untuk belajar sesuatu perkara 
dengan cara paling disukai oleh mereka. Selaku pendidik, Maria et al. (2007) mencadangkan agar 
setiap pendidik membenarkan pelajar memilih gaya belajar yang lebih dekat dengan jenis 
kecerdasan pelbagai yang pelajar miliki seperti logik matematik (belajar membuat eksperimen), 
visual-ruang (belajar dengan memerhati atau membuat model), kinestetik (belajar dengan 
mengalami dan melakukan sendiri) atau muzik (belajar berasaskan not muzik atau lagu). 
Di samping itu juga, dalam konteks pembezaan pembelajaran, Maria et al. (2007) 
menekankan para pelajar perlu diberi ruang untuk mencadangkan kaedah yang sesuai untuk 
menilai hasil pembelajaran mereka. Antara kaedah penilaian yang boleh dilakukan adalah melihat 
produk yang dihasilkan oleh pelajar sebagai bukti bahawa mereka telah mempelajari dan 
menguasai sesuatu pengetahuan atau kemahiran. Bagi tujuan penilaian, terdapat dua bentuk 
penilaian boleh dilakukan iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif.  Untuk penilaian formatif  
antara pilihan yang ada ialah pelajar membuat sketsa, pembentangan secara pusingan mengikut 
stesyen dan sebagainya.  Manakala penilaian sumatif para pelajar dikehendaki menghasilkan satu 
projek atau produk mengikut bakat atau kecenderungan mereka tetapi masih menggambarkan 
pembelajaran yang dikehendaki oleh pendidik. 
Melahirkan modal insan kelas pertama bukan menjadi tanggungjawab pendidik semata-
mata malah  merangkumi penglibatan semua pihak.  Walaupun segala kemudahan prasarana yang 
lengkap dan kaedah P & P yang terbaik dilaksanakan, namun sekiranya tiada kesedaran yang 
tinggi dalam kalangan pelajar akan mengakibatkan harapan tinggal harapan.  
 
Pelaksanaan Problem Based Learning 
Dalam memastikan modal insan kelas pertama dapat dilahirkan, problem based learning (PBL) 
dilihat sebagai satu mekanisma yang dapat meransang dan melibatkan setiap pelajar membina 
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pengetahuan hasil maklum balas yang diterima, menggunakan maklumat untuk meneroka, 
menterjemah dan menghasilkan sesuatu yang baru.  Noriati et al. (2010) berpendapat bahawa PBL 
merupakan model P & P yang memberi penekanan kepada pengajaran berpusatkan pelajar di 
mana program ini membolehkan pelajar mempunyai autonomi dalam membina pembelajaran 
masing-masing. Melalui pelaksanaan PBL pelajar memberi fokus kepada kandungan pelajaran. 
Di samping itu, ia dapat melibatkan pengalaman pembelajaran yang kompleks berdasarkan situasi 
sebenar yang memerlukan pelajar menggunakan kemahiran dan pengetahuan, seterusnya 
memerlukan pelajar mengaplikasikan pelbagai sumber maklumat dan kandungan pelajaran 
merentasi kurikulum untuk menyelesaikan masalah. Hasil pembelajaran pelajar tidak dapat 
dirancang malah mungkin terjadi sebaliknya sebagaimana yang dijangkakan. Inilah keunikan 
pelaksanaan PBL. 
Jordan dan Porath (2006) juga berpendapat bahawa PBL berbeza dengan pendekatan 
tradisional kerana PBL merupakan satu strategi yang bertujuan untuk membentuk budaya inkuiri 
yang tidak menggalakkan pembelajaran secara hafalan, serta individu pelajar memberi definisi 
kepada masalah, mencari jalan penyelesaian masalah, kolaborasi dengan dengan pelajar lain 
untuk menyelesaikan masalah.  Maria et al. (2007) menjelaskan bahawa kaedah PBL mempunyai 
banyak keistimewaan jika dibandingkan dengan kaedah pengajaran yang lain. Antaranya pelajar 
dilatih untuk memupuk rasa tanggungjawab sepenuhnya terhadap pembelajaran yang dialami 
serta menghargai ilmu yang dipelajari dalam konteks sumbangan terhadap masyarakat dan 
negara. Melalui PBL pelajar dapat menikmati keseronokan belajar kerana PBL dapat memberikan 
kepuasan belajar yang tinggi kepada pelajar yang seterusnya dapat meningkatkan lagi motivasi 
instrinsik pelajar untuk belajar. 
Kesimpulan 
Minda kelas pertama adalah agenda kerajaan dalam jangka masa panjang yang memerlukan 
segenap penjuru usaha serta komitmen daripada pelbagai peringkat. Setiap etnik, kelas sosial, 
komuniti dan institusi perlu mengambil bahagian dalam merealisasikan misi ini. Berdasarkan 
kepada perbincangan di atas, jelas menunjukkan bahawa dalam melahirkan modal insan kelas 
pertama bukanlah mudah sebagaimana yang dijangkakan. Cabaran akan sentiasa ditempuhi 
namun tindakan dan perubahan perlu dilakukan secara berterusan bagi memastikan hasrat ini 
tercapai. Ini kerana dalam membentuk insan ia melibatkan perubahan elemen rohani dan jasmani.  
Seandainya kedua-dua elemen ini tidak bergerak seiring, nescaya hasrat untuk merealisasikan 
modal insan kelas pertama akan terbantut.  Dalam membentuk modal insan yang kamil, kesabaran 
yang tinggi perlu dipupuk dalam kalangan pendidik, pembuat dasar, ibu bapa dan sebagainya bagi 
merealisasikan hasrat tersebut. Walaupun hasil yang bakal dituai mengambil jangka masa yang 
lama untuk menampakkan hasil, kita sepatutnya tidak mudah berputus asa dan sentiasa mencari 
tindakan dan kaedah yang bersesuaian dalam memastikan hasrat tercapai. Ini kerana modal insan 
merupakan sumber paling penting bagi membolehkan negara beralih kepada ekonomi yang 
berintensif pengetahuan dan diteraju inovasi. 
Dalam membangun minda kelas pertama dalam kalangan generasi yang akan datang, ia 
perlu menerusi persekitaran yang kondusif dengan keilmuan yang menekankan kualiti berasaskan 
pencapaian. Minda kelas pertama tidak akan terbentuk dan wujud di dalam persekitaran yang 
mengutamakan hiburan semata-mata tanpa memperkasakan nilai kerohanian di dalam jiwa. 
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Minda kelas pertama juga tidak akan tercapai seandainya pencapaian individu berasaskan kepada 
tahap kelayakan akademik semata-mata tanpa mengambil kira kemahiran insaniah dan softskills.  
Lantaran itu, persekitaran yang kondusif perlu dibentuk di segenap penjuru agar 
percaturan dan tindakan yang akan dilakukan akan mudah diterima oleh masyarakat.  Perkara ini 
perlu diberi perhatian di peringkat akar umbi lagi, ketersediaan para pendidik dilengkapi dengan 
ilmu yang secukupnya akan memudahkan proses penyampaian ilmu dilaksanakan.  Walau pun 
impak untuk melahirkan insan kelas pertama mengambil masa untuk direalisasi sepenuhnya, 
namun dalam jangka masa yang tertentu kita akan tuai apa yang diimpikan. 
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